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第三表 恒温に於ける腔の費育
関 山 系 兵 摩 系
温 度 1 ;J聞くお 1=育速E12号書館 温 度 lhd12育速E12号書館
12 29.1土3.0 0.0343 120.0 12 30土2.5 0.0333 121.0 
14.9-15 17.4土1.4 0.0574 121.6 14.8 17土0.0 O.郎88 115.3 
16.7 14土0.0 0.0714 121.7 16.7 14土0.0 0.0714 121.7 
19.8-ー20 10.8土1.3 0.0925 130.5 19.8-20 10.3土1.6 O.伺70 123.7 
23 8土0.0 0.1おO 120.0 一
24.8-25 7.5土1.4 0.1333 126.8 .24.8-25 8.0土1.0 0.1i?回 137.6 
27 7土0.0 0.1428 133.0 26.8-26.9 7土0.0 0.1428 132.1 
27.5 7.3土0.0 0.1369 141.5 一 一 一
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第四表 自然気温に於げる卵期間
岡 山 産 兵 庫 産
平均気温|平均卵期間(日)I 時 期 平均気温|平均卵期間(日)I 時 期
一 一 一 12.1 26 三 周一四月
18.5-18.6 11.3 五周 18.S-ー18.9 15 五周
20.1 11.0 九周一十周 20.7-20.8 10 九周ー十周
20.7 10.5 五周ー六周 21.3 10 九周
21.4 9.5 九見 21.8 10 九周一十周
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26.2 7.5 ^ )j 23.8 8 六周
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